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实测 分子量和理论分 子量相 近的一 系列聚甲基丙 烯酸 醋产物
,
合成了分子量
达 20 万 以 上的聚甲基丙 烯酸甲 醋
,
































































e 3 , E T sA )
, 2 一丁基
一3 一乙氧基




































引发剂 M T S 的制备同文献〔2 〕
,
沸程为 47 一 5 1
。
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,








引发剂 E T SA 和催化剂的制备同文献 〔31
,






















p 2 7 6一
2 7 8℃
.






































国家自然科学基金资助项目 ; 19 8 8 年 1 月 30 日收到
.
邹友思等 : 四乙基二氟化氢钱催化的基团转移聚合
单体甲基丙烯酸甲醋 (MM A )
,
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,
测定温度 2 , ℃
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〔C at 」/〔l] 为催化剂和引发剂的摩尔浓度比
.
2. 高分子t PMM人 样品的合成
基团转移聚合产物的分子量均较小
,





















本文采用 B T sA
‘
弓!发剂首次合成了一系

























> 2 火 一。
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* I 为 BT s A 引发剂的摩尔数
, 单体均为 40 m l
, 催化剂为 0
.

















分别用 E T sA 和 B T sA 引发剂进行 MM A
的计量聚合
,











见图 1 和图 2
.
,。一X
4 8 1 2
-
厂I,
一 1 (l/ m o l)





引发剂 : E T sA 催化剂浓度卜。
·
。4M












一 1火 10 一 2 (1/ m o l)
图 Z B T sA 的 〔I〕以 和 厨
,
的关系
引发齐纵 B T SA 催化剂浓度 : 0. 皓M
单体 ; M M A 30 m l 温度 : 27 七
.




































































































使 一0 51 化合物变为 一 C si 化合
物
,
而 一 C Si 化合物是不能引发聚合的
.
S o g ah 等人已用
‘
H N MR 测定了 T A SH F
:
作










e a t〕/ [ I」
图 3 [ c a t ] / [l〕对厨
,
和 D 的影响
引发剂 : E T S A o
.




聚合温度 : 40 ℃ 理论 丽
二
一 36 0 0
[ e a t〕x 10 2 (m 0 1/ 1)
图 4 催化剂浓度对 厨
,
的影响
引发剂 : B T SA o
.






聚合温度 : 25 ℃
,
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M T S 引发剂
一 0 51 化合物
一 C Si 化合物
为了防止这种异构化的产生
,


























































[ ; a t〕又 10
“ (m o l/ l)
1 2 1 4 2 4
〔e a tl x 10 2 (m o l/ l)
图 , 〔“a tl 和转化率 的关系
引发剂 : E T sA 0
.
2 2 M 单体; M MA SM
聚合温度 : 25 ℃
图 6





溶剂 : T H F 聚合温度 :















一0 . 4 0 . 8
[ e a t ] x 10 2 (m o l/ l)
图 7 〔‘a t〕和转化率的关系
引发剂 : M T S O
.
O6 5M 单体 : M M A 2
.
弓M 溶剂: T H F 聚合温度 : 25 ℃
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